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Badania z zakresu geografii turyzmu do lat 90. XX w.
Tradycje badań nad turystyką w Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają XIX w. Pro-
blematyka ta podejmowana była wówczas przez Wincentego Pola, który w latach 
1849-1852 kierował pierwszą katedrą geografii w Polsce. W swoich rozważaniach 
szczególnie dużo miejsca poświęcał walorom krajobrazowym Karpat i możliwo-
ściom wykorzystania wód mineralnych dla rozwoju uzdrowisk.
Decydującą  rolę w rozwoju badań nad turystyką  odegrało jednak, utworzone 
w 1936 r., Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, jedyny w okresie mię-
dzywojennym w Polsce ośrodek badań w zakresie turystyki (Jackowski, Warszyń-
ska 1987). Celem Studium było kształcenie specjalistów w dziedzinie gospodarki 
turystyczno-uzdrowiskowej oraz prowadzenie prac badawczych. Kierownikiem 
Studium, którego siedzibą stał się Instytut Geografii UJ, został Stanisław Leszczyc-
ki. Badania Studium obejmowały szeroki zakres tematyczny (Studium Turyzmu 
1936-1939, 1992). Dotyczyły zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycz-
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nych. Głównym obszarem badań były Karpaty, chociaż szereg prac dotyczyło też 
całej Polski. Należy też podkreślić dużą aktywność Studium Turyzmu w działalno-
ści edytorskiej.  Staraniem Studium ukazało się bowiem aż 6 tomów Prac Studium 
Turyzmu, 23 zeszyty Komunikatów Studium Turyzmu UJ oraz czasopismo Turyzm 
Polski (roczniki 1938-1939). 
W pierwszym dziesięcioleciu po drugiej wojnie światowej w badaniach nauko-
wych Instytutu Geografii UJ przeważały kierunki geografii fizycznej, które w ów-
czesnej sytuacji politycznej miały lepsze warunki rozwoju aniżeli geografia eko-
nomiczna. Możliwości rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej pojawiły się 
dopiero po roku 1956. Zgodnie z ówczesnymi priorytetami gospodarczymi  kraju, 
rozwijały się przede wszystkim: geografia przemysłu, transportu, rolnictwa, ludno-
ści i osadnictwa. Dużo mniej uwagi poświęcano natomiast geografii usług, a tak-
że geografii turyzmu (Warszyńska 2002). Problematyka turystyczna pojawiła się 
w pracach Instytutu Geografii UJ dopiero pod koniec lat 50. Inspiratorem badań 
był prof. Antoni Wrzosek, który jeszcze przed objęciem stanowiska kierownika Ka-
tedry Geografii Ekonomicznej w  Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w 1955 r., w ramach swoich rozległych zainteresowań, sporo miejsca poświęcał 
zagadnieniom turystycznym, zwłaszcza Dolnego Śląska. Będąc już w Krakowie, 
Antoni Wrzosek powołany został w skład Kolegium Redakcyjnego polskiej wersji 
Międzynarodowego Słownika Turystycznego. W swoich badaniach  najwięcej uwagi 
poświęcił obszarom górskim. Przeprowadził porównanie uwarunkowań turystycz-
nych Karpat i Sudetów – dwóch regionów o podstawowym znaczeniu dla rozwi-
jającej się w Polsce turystyki (Wrzosek 1959). Problematyka turystyczna była też 
przedmiotem  prowadzonych przez niego prac magisterskich.
W latach 60. zakres badań nad turystyką uległ znacznemu poszerzeniu. I tak 
przedmiotem zainteresowań A. Wrzoska stały się wtedy, poza uwarunkowaniami 
przyrodniczymi rozwoju turystyki w południowej Polsce (1964a), również zagad-
nienia turystyczne regionu francuskich Pirenejów (1964b). Poza tym w omawia-
nym okresie opublikowane zostały dwa opracowania J. Warszyńskiej, a mianowicie 
monografia turystyczna Węgier (1967) oraz praca dotycząca funkcji turystycznej 
Krakowa (1968). W latach 1968-1973 ukazała się, opublikowana w 7 tomach, Bi-
bliografia turystyki polskiej, pionierskie opracowanie A. Jackowskiego, bardzo przy-
datne w badaniach naukowych z zakresu turystyki.
Problematykę turystyczną zaczęto też uwzględniać na szerszą skalę w programie 
kształcenia studentów. Prowadzono  wykłady monograficzne, a studenci podejmo-
wali  tematy prac magisterskich z zakresu turystyki. 
Prawdziwy przełom w rozwoju geografii turyzmu w Instytucie Geografii UJ na-
stąpił jednak dopiero w latach 70. Decydujący wpływ na to miały następujące wy-
darzenia natury organizacyjno-instytucjonalnej:
1/ nawiązanie kontaktów z ośrodkami zagranicznymi; udział w pracach Grupy Ro-
boczej Geografii Turyzmu przy Międzynarodowej Unii Geograficznej; uczestnictwo
w sympozjach i kongresach; wreszcie organizacja przez Instytut Geografii międzynaro-
dowego sympozjum na temat: Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu 1974 r.
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2/ wyrażenie zgody ówczesnego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na uru-
chomienie w Instytucie Geografii UJ od października 1977 r. pierwszej i jedynej 
w Polsce specjalności z geografii turyzmu;
3/  utworzenie w 1979 r. w IG UJ Zakładu Geografii Turyzmu, kierowanego
przez  J. Warszyńską;
4/ powołanie w 1979 r. Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego i powierzenie funkcji przewodniczącej J. Warszyńskiej.
W prowadzonych badaniach nad turystyką, IG UJ nawiązał współpracę z licz-
nymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, ponadto współpracował z urzę-
dami administracji państwowej, zwłaszcza z resortem turystyki (GKKFiT, GKT). 
W ramach tych rozległych kontaktów powstało szereg prac badawczych, ekspertyz, 
recenzji i opinii. Tematyka turystyczna stanowiła również przedmiot badań zwią-
zanych z realizacją tematów kierowanych centralnie, m.in. programu rządowego 
„Wisła”. Pracownicy ośrodka krakowskiego uczestniczyli w licznych konferencjach 
i sympozjach. Byli też  organizatorami takich spotkań w Instytucie, że przypomni-
my chociażby ogólnopolską konferencję nt. Problemy badawcze geografii turyzmu
w Polsce w latach 1970-1978 (1978).
 W latach 70. wzrosła wydatnie liczba publikacji z dziedziny turystyki, nastąpiło 
poszerzenie pola badawczego, zaczęto stosować w coraz szerszym zakresie metody 
matematyczne. Podejmowano różnego rodzaju studia regionalne, ukierunkowane 
problemowo bądź też o  charakterze kompleksowym, dotyczące głównie  obszaru 
byłego województwa krakowskiego. Do tych pierwszych należą prace A. Jackow-
skiego na temat wpływu turystyki na dochody ludności byłego powiatu nowotar-
skiego (1971) oraz jej znaczenia dla rozwoju osadnictwa wiejskiego na Podhalu 
(1976). Ujęcie kompleksowe prezentuje natomiast współautorskie opracowanie A. 
Jackowskiego i J. Warszyńskiej dotyczące funkcji turystycznej regionu muszyńskiego 
(1979). D. Ptaszycka-Jackowska i A. Jackowski podjęli też badania w zakresie turysty-
ki w Langwedocji-Roussillon we Francji (1975), a J. Groch w Badenii-Wirtenbergii 
w Niemczech (1978).
Dużo miejsca w problematyce badawczej zajmowało zagadnienie waloryzacji 
turystycznej. Prowadzone badania wymagały rozwiązania określonych proble-
mów metodologicznych. Przedmiotem oceny były najczęściej elementy środo-
wiska przyrodniczego, a z metod początkowo stosowano bonitację punktową, 
a później, opracowaną przez J. Warszyńską, metodę modelową. Metoda ta, po-
przez wprowadzenie do wzoru ilościowych parametrów elementów środowiska, 
dała w miarę obiektywną charakterystykę jego cech (1974). Wypracowaną meto-
dę Autorka wykorzystała w całej serii prac określających atrakcyjność turystycz-
ną miejscowości południowo-wschodniej Polski (7 opracowań w latach 1972-
-1979). 
 Wśród opracowań z lat 70. na szczególne wyróżnienie zasługuje praca pt. Pod-
stawy geografii turyzmu autorstwa J. Warszyńskiej i A. Jackowskiego, przedsta-
wiająca  całokształt problematyki geografii turyzmu. Należy podkreślić, że jest to 
pierwszy podręcznik w Polsce z tego zakresu. 
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Utworzenie pod koniec lat 70. Zakładu Geografii Turyzmu i  specjalności z zakresu 
turystyki zaowocowało bogatym dorobkiem publikacyjnym w latach 80. Dotyczy to 
nie tylko  liczby opracowań, ale także dalszego rozszerzania problematyki badawczej 
oraz postępu w metodologii badań. I tak J. Warszyńska prowadziła badania progno-
styczne, m.in. z zastosowaniem metody „Monte Carlo” dla rozkładu przestrzennego 
ruchu weekendowego (1980), a A. Jackowski – badania nad typologią miejscowości 
turystycznych przy użyciu metod taksonomii numerycznej (1981).
Charakter metodyczny miały również prace problemowe zapoczątkowane pod 
koniec lat 70., określające relacje między turystyką a szeroko rozumianym środo-
wiskiem wiejskim Karpat. W ten nurt wpisują się opracowania W. Kurka, zarówno 
o charakterze ogólnym, jak również konkretne ujęcia badawcze, dotyczące różnego 
rodzaju dodatnich i ujemnych oddziaływań gospodarki rolnej na turystykę oraz 
wpływu turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne wsi (1983, 1984, 1987, 
1990). Znacznie poszerzone i pogłębione badania, a także nowe ujęcia metodycz-
ne, zwłaszcza zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do klasyfi-
kacji typologicznej, znajdziemy też w pracach J. Grocha nad uwarunkowaniami 
i funkcjonowaniem uzdrowisk (1983a, 1983b, 1984). Oryginalne pod względem 
stosowanych metod są również opracowania J. Jemioły nad dostępnością komuni-
kacyjną Karpat (1985).
Do problemów badawczych, które pojawiły się w latach 80., należy ruch piel-
grzymkowy. Tematyka ta, mająca aspekt społeczny, prezentowała nowy kierunek 
badań podjętych w Instytucie  przez A. Jackowskiego. W jego bogatym dorobku 
naukowym  z tego okresu znajdują się prace o charakterze teoretycznym (1987a, 
1987b, 1987c), a także szczegółowe opracowania odnoszące się do pielgrzymek 
w Polsce (1989).
W latach 80. w Zakładzie Geografii Turyzmu UJ w dalszym ciągu najczęstszym 
przedmiotem badań, czy to w ujęciu monograficznym, czy problemowym, była 
problematyka turystyczna w obrębie regionów, głównie w różnych częściach Kar-
pat. W ten nurt badawczy wpisują się prace: A. Wrzoska (1980), J. Warszyńskiej 
(1981, 1982, 1984), J. Grocha (1983), A. Jackowskiego (1989), J. Jemioły (1981) 
i W. Kurka (1989). W owym czasie powstały też opracowania  dotyczące zagra-
nicznych regionów turystycznych: J. Grocha o Wielkiej Brytanii (1980), A. Jackow-
skiego o ZSRR (1980) oraz J. Grocha i W. Kurka o Azji Południowo-Wschodniej 
(1987). Omawiając tematykę regionalną, należałoby też wspomnieć o zorganizo-
wanej w 1985 r. przez Zakład i Komisję Geografii Turyzmu PTG Międzynarodowej 
Konferencji Karpackiej.
Okres przemian lat 90. wpłynął wydatnie na rozszerzenie problematyki badaw-
czej w zakresie geografii turyzmu. W sytuacji wzrastającego na wsi bezrobocia 
ważne były zwłaszcza badania dotyczące wykorzystania turystyki jako czynnika 
aktywizacji rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Problem rozwoju turystyki 
na obszarach wiejskich Karpat podjął w swoich badaniach W. Kurek (1990, 1994, 
1996a, 1996b). Zachodzące zmiany znalazły też odzwierciedlenie w pracach J. Gro-
cha, a dotyczyły funkcjonowania uzdrowisk w nowej, zmieniającej się sytuacji spo-
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łeczno-ekonomicznej (Groch 1991, 1992, 1994, 1997). W omawianym okresie uka-
zała się również, pod redakcją J. Warszyńskiej,  obszerna monografia pt. Karpaty 
Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność (1995).
Na początku lat 90. przede wszystkim zaznaczył się wyraźny postęp w dziedzinie 
badań nad ruchem pielgrzymkowym. Na szczególną uwagę zasługują tu obszerne 
prace A. Jackowskiego o charakterze kompleksowym pt. Zarys geografii pielgrzy-
mek (1991a) oraz Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce (1991b). Poprzez swoje 
badania nad turystyką religijną A. Jackowski stworzył nową dyscyplinę - geografię 
religii. Problematyką geografii religii zajmują się też: I. Sołjan, autorka pracy pt. 
Funkcjonowanie sieci maryjnych ośrodków kultowych w Karpatach Polskich w latach 
1772-1992, (1999) oraz E. Bilska-Wodecka, która opublikowała pracę pt. Geneza 
i typologia kalwarii w Europie (1999). Od 1994 r. problematyka ta wchodzi w zakres 
badań naukowych Zakładu Geografii Religii.  
Największym osiągnięciem Zakładu Geografii Turyzmu, jako zespołu autor-
skiego, jest, wydana pod redakcją  J. Warszyńskiej  przez Wydawnictwo Naukowe 
PWN (w 2 częściach), Geografia turystyczna świata (I wyd. 1994 r.). Zawiera ona 
informacje o wszystkich  krajach świata (w cz. 1 – kraje europejskie, w cz. 2 – kraje 
pozaeuropejskie).
Omawiając tematykę regionalną, nie można też pominąć współautorstwa pra-
cowników Zakładu Geografii Turyzmu popularnych w latach 90. na rynku wydaw-
niczym pozycji encyklopedycznych i kartograficznych, takich jak: Encyklopedia 
Geograficzna Świata, Encyklopedia Polski, Przeglądowy Atlas Świata.
Aktualne problemy badawcze
Według J. Warszyńskiej głównymi problemami badawczymi geografii turyzmu 
są: 1/ człowiek jako podmiot ruchu turystycznego, 2/  ruch turystyczny, jako zjawi-
sko społeczne oraz 3/ przestrzeń turystyczna, rozumiana jako przestrzeń geogra-
ficzna, w której zachodzą zjawiska turystyczne.
Przedmiotem badań winny być natomiast czynniki rozwoju, struktura, roz-
mieszczenie i wszelkie relacje przestrzenne szeroko rozumianych zjawisk tury-
stycznych oraz związane z nimi procesy (przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne), 
które zachodzą w określonej ich zasięgiem przestrzeni geograficznej (Warszyńska 
1986).
Wszystkie wymienione problemy badawcze znajdują swe odzwierciedlenie 
w najnowszych opracowaniach pracowników Zakładu Gospodarki Turystycznej 
i Uzdrowiskowej, czyli dawnego Zakładu Geografii Turyzmu.
I tak  przedmiotem zainteresowań W. Kurka jest od kilku lat problematyka roz-
woju turystyki w europejskich regionach górskich (2004a). Jego badania obejmują 
między innymi analizę najważniejszych form ruchu turystycznego występujących 
na obszarach górskich (turystyka piesza, narciarstwo, turystyka speleologiczna, 
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przyrodnicza itp.), a także problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, 
w parkach narodowych oraz w uzdrowiskach. Opracowania te ukazują również 
skutki wpływu turystyki na stosunki społeczno-ekonomiczne badanych obszarów, 
jak również na zmiany w środowisku przyrodniczym terenów górskich.
Zagadnienie przyrodniczych skutków rozwoju turystyki jest też przedmiotem 
zainteresowań M. Miki. W pracy pt. Turystyka a przemiany środowiska przyrodni-
czego Beskidu Śląskiego (2004) ukazał on zmiany zachodzące w środowisku przy-
rodniczym Beskidu Śląskiego pod wpływem turystyki, a konkretnie narciarstwa, 
ruchu pieszego i budownictwa drugich domów.
Kolejny kierunek badań to relacje pomiędzy przyrodniczymi obszarami chroniony-
mi a ich turystycznym użytkowaniem. W ramach tego nurtu w Zakładzie Gospodarki 
Turystycznej i Uzdrowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego  realizuje się dwa tema-
ty.  I tak  D. Ptaszycka-Jackowska i R. Pawlusiński opracowują temat dotyczący metod 
wyznaczania ograniczeń przestrzennych dla zagospodarowania turystycznego rezer-
watów biosfery (na przykładzie Babiej Góry), a B. Zawilińska prowadzi badania nad 
kierunkami i zasadami rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych.  
Badania pracowników Zakładu prowadzone w parkach krajobrazowych w Kar-
patach  koncentrują się między innymi: na ocenie walorów turystycznych parków 
krajobrazowych i możliwości ich wykorzystania dla różnych form turystyki, ocenie 
ich zagospodarowania turystycznego, analizie form turystyki, analizie i ocenie zmian 
w środowisku przyrodniczym i społecznym parków pod wpływem rozwoju turysty-
ki, a także na określeniu priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w parkach. 
Przedmiotem zainteresowań pracowników Zakładu Gospodarki Turystycznej 
i Uzdrowiskowej UJ jest też problematyka harmonijnego rozwoju turystyki, a zwłasz-
cza zagadnienie zrównoważonego rozwoju.  Problematyce tej kilka opracowań po-
święcił W. Kurek (2004b). Na ten temat powstała też praca autorstwa E. Kidoń, 
omawiająca zagadnienie zrównoważonego rozwoju uzdrowisk Beskidu Sądeckiego 
(2003). W trakcie realizacji jest natomiast temat podjęty przez M. Mikę dotyczący 
oceny dotychczasowego rozwoju turystyki na obszarach górskich w Polsce w świetle 
idei zrównoważonego rozwoju. Kilka opracowań wykonanych przez D. Ptaszycką-
-Jackowską (2003, 2004a, 2004b) oraz W. Kurka (2003, 2005) poświęcono rozwojowi 
turystyki transgranicznej oraz międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju 
turystyki na pograniczu polsko–czesko–słowackim. Prace wymienionych autorów 
omawiają między innymi: warunki, możliwości i bariery rozwoju turystyki trans-
granicznej, konkurencyjność a komplementarność w ofercie turystycznej regionów 
transgranicznych i przygranicznych oraz ekonomiczne, społeczne i polityczne barie-
ry rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego w Karpatach.
Do istotnych problemów badawczych Zakładu należą zagadnienia, które po-
dejmuje w swoich opracowaniach D. Ptaszycka-Jackowska. Dotyczą one: rozwoju 
turystyki na obszarach chronionych (stref ochronnych, metod sporządzania pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony parków narodowych i krajo-
brazowych), metodyki przestrzennego planowania wypoczynku w miastach oraz 
dostępności komunikacyjnej regionów turystycznych.
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W ostatnich latach nowymi tematami badawczymi są zagadnienia związane z dzia-
łalnością samorządów na rzecz rozwoju turystyki. Autorem obszernego opracowania 
na ten temat jest R. Pawlusiński. W pracy pt. Samorząd lokalny a rozwój turystyki. 
Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (2005) autor wykazał, że współ-
praca gmin istotnie przyczynia się do aktywizacji turystycznej całego regionu. Zapro-
ponował także metodę ich oceny na podstawie kilku kryteriów. Są nimi: programo-
wanie i organizacja rozwoju turystycznego gminy, promocja turystyczna, przystoso-
wanie przestrzeni gminy do pełnienia funkcji turystycznej, promocja gospodarcza, 
oraz współpraca na rzecz rozwoju turystyki z instytucjami zewnętrznymi. 
Rozwój turystyki w okresie przemian ustrojowych w Polsce najbardziej uwi-
dacznia się poprzez postęp w zagospodarowaniu turystycznym, zwłaszcza w bu-
downictwie hoteli. Zagadnienia te, na przykładzie Krakowa, są przedmiotem kilku 
opracowań K. Rotter (2002, 2004).
Kontynuowane są też badania, głównie przez R. Faracika, związane z turysty-
ką i wypoczynkiem na obszarach podmiejskich (2003, 2004). Skupiają się one na: 
uwarunkowaniach rozwoju turystyki i wypoczynku na obszarach podmiejskich 
Krakowa, stanie ich zagospodarowania turystycznego oraz wielkości i strukturze 
ruchu  turystycznego, stopniu rozwoju i strukturze funkcji wypoczynkowej, na kie-
runkach dalszego rozwoju funkcji wypoczynkowej oraz na porównaniu polskich 
i europejskich rozwiązań w dziedzinie kształtowania funkcji  wypoczynkowej na 
obszarach podmiejskich.
Kolejnym tematem badawczym są uzdrowiska. Badania z tego zakresu obejmu-
ją szeroko pojęte zagadnienia: walorów turystycznych (wypoczynkowych, krajo-
znawczych i specjalistycznych), zagospodarowania turystycznego (zwłaszcza jego 
charakterystyki i przemian) oraz ruchu turystycznego (krajowego i zagranicznego, 
sezonowości, pojemności i chłonności turystycznej). Problematyka badawcza obej-
muje ponadto aspekty ekonomiczne w tym problemy funkcjonowania i przemian 
miejscowości uzdrowiskowych w Polsce i w innych krajach europejskich. Duże 
znaczenie w badaniach geograficznych przywiązuje się do zagadnienia koegzysten-
cji funkcji leczniczej i turystycznej.  Z tego też względu priorytetem wydaje się 
być określenie możliwości dalszego funkcjonowania uzdrowisk w oparciu o zasady 
zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem współcześnie występujących ograni-
czeń i barier. Problematyki uzdrowiskowej dotyczą badania E. Pitrus omawiające 
kierunki przekształceń karpackich uzdrowisk w Polsce w warunkach gospodarki 
wolnorynkowej (2005, 2006). 
W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ prowadzi się też badania 
dotyczące turystyki wiejskiej i agroturystyki, w powiązaniu z innymi funkcjami te-
renów wiejskich, a zwłaszcza z rolnictwem. Szereg prac z tego zakresu opublikował 
Cz. Guzik (1999, 2001, 2003).
Na koniec warto  dodać, że mimo upływu 70 lat od założenia Studium Turyzmu 
w UJ podejmowane wtedy problemy badawcze i stosowane metody nie straciły na 
aktualności. Co więcej, również dzisiaj inspirują młodą kadrę naukową do nowych 
poszukiwań.
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